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BOW AFTER SAWING
SA Stand FiN FUL HÖG LÅG SLU SPEC
Std. Dev. 2,5089502 3,6038640 1,82538013 1,6690347 2,2839549 2,32742287 2,48397564
Average [mm] 3,0551613 3,4044444 3,3413043 2,9963636 3,59 2,2416667 2,515
Maximum [mm] 9,81 9,81 7,39 6,81 5,57 7,03 7,93
Minimum [mm] 0 0 0 0 0 0 0
N 99 18 23 22 4 12 20
Fisher = 0,58503501
TA Stand FiN FUL HÖG LÅG SLU SPEC
Std. Dev. 2,35414974 2,1784990 3,26719585 2,27045582 0,99059326 2,22353524
Average [mm] 4,7311111 5,1054167 5,6075 3,8740909 6,565 4,6772222
Maximum [mm] 8,22 8,1 7,87 8,07 8,22 7,7
Minimum [mm] 0 0 0 0 5,8 0
N 72 24 4 22 4 18
Fisher = 1,66602431
SA & TA FiN FUL HÖG LÅG SLU SPEC
Std. Dev. 2,58014724 2,9977823 2,58841311 2,05746319 2,30467324 2,32742287 2,59902854
Average [mm] 3,7864848 4,3764286 3,677037 3,4352273 5,0775 2,2416667 3,5392105
Maximum [mm] 9,81 9,81 7,87 8,07 8,22 7,03 7,93
Minimum [mm] 0 0 0 0 0 0 0
N 171 42 27 44 8 12 38
Fisher = 1,96773717
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BOW
SA Stand FiN FUL HÖG LÅG SLU SPEC
Std. Dev. 3,4684812 4,1544944 3,5829307 3,3434816 2,3100505 2,4697793 2,7304538
Average [mm] 4,5635374 5,8884354 4,781 4,2638235 4,4416667 3,2114286 4,0414706
Maximum [mm] 19,35 18,095 19,35 14,745 9,035 8,295 9,26
Minimum [mm] 0,11 0,11 0,115 0,185 0,905 0,145 0,17
n 147 31 35 34 9 21 17
Fisher = 1,7251508
7(67 5(68/7 
TA Stand FiN FUL HÖG LÅG SLU SPEC
Std. Dev. 2,6507349 3,0140342 2,0922485 2,5301581 1,769463 2,9504206
Average [mm] 2,4996897 3,2023529 3,3628947 2,7328049 3,1363889 2,7281875
Maximum [mm] 16,48 16,48 8,055 11,105 6,37 9,1
Minimum [mm] 0,03 0,03 0,525 0,07 0,35 0,05
n 145 51 19 41 18 16
Fisher = 0,3084321
SA & TA FiN FUL HÖG LÅG SLU SPEC
Std. Dev. 3,1832904 3,7237638 3,2277343 3,0246074 2,0602723 2,4697793 2,909967
Average [mm] 3,8020753 4,2162805 4,282037 3,4268667 3,5714815 3,2114286 3,4047273
Maximum [mm] 19,35 18,095 19,35 14,745 9,035 8,295 9,26
Minimum [mm] 0,03 0,03 0,115 0,07 0,35 0,145 0,05
n 292 82 54 75 27 21 33
Fisher = 1,0038332
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CROOK
SA Stand FiN FUL HÖG LÅG SLU SPEC
Std. Dev. 2,38728 2,61183651 2,25976 2,65643 2,3320081 1,69084 1,53426
Average [mm] 3,17849 3,2879032 3,31132 4,03882 2,2472222 2,64333 2,14676
Maximum [mm] 10,735 10,44 9,405 10,735 8,095 6,78 5,175
Minimum [mm] 0,015 0,05 0,015 0,085 0,065 0,375 0,03
N 146 31 34 34 9 21 17
Fisher = 2,1000369
TA Stand FiN FUL HÖG LÅG SLU SPEC
Std. Dev. 2,02891 1,97660776 2,63792 1,24801 1,4107782 2,91084
Average [mm] 2,51777 2,4257692 2,93868 2,09415 2,5408333 3,28111
Maximum [mm] 12,555 8,195 12,555 5,725 4,61 10,74
Minimum [mm] 0,06 0,06 0,175 0,09 0,17 0,3
N 148 52 19 41 18 18
Fisher = 1,3179913
SA & TA FiN FUL HÖG LÅG SLU SPEC
Std. Dev. 2,20637 2,27365984 2,40882 2,2333 1,7772942 1,69084 2,41295
Average [mm] 2,84588 2,7477711 3,17774 2,97573 2,442963 2,64333 2,73014
Maximum [mm] 12,555 10,44 12,555 10,735 8,095 6,78 10,74
Minimum [mm] 0,015 0,05 0,015 0,085 0,065 0,375 0,03
N 294 83 53 75 27 21 35
Fisher = 0,5371797
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TWIST
SA Stand FiN FUL HÖG LÅG SLU SPEC
Std. Dev. 8,9751235 7,2758985 6,8304865 14,700228 4,2880785 4,5943424 5,0729767
Average [mm] 11,842517 12,756774 12,042857 12,164118 8,3722222 10,667143 12,408824
Maximum [mm] 93,3 29,86 33,33 93,3 16,12 22,65 23,33
Minimum [mm] 0 0 1,11 2,49 2,57 4,88 4,35
N 147 31 35 34 9 21 17
Fisher = 0,41978406
TA Stand FiN FUL HÖG LÅG SLU SPEC
Std. Dev. 6,0499386 3,8628441 4,0480626 8,3445642 5,1130617 6,3016778
Average [mm] 9,7216779 8,6117308 8,84 11,590952 8,69 10,528889
Maximum [mm] 38,67 17,8 18,59 38,67 20,84 26,32
Minimum [mm] 0 3,84 0 0 0 5,15
N 149 52 19 42 18 18
Fisher = 1,77656303
SA & TA FiN FUL HÖG LÅG SLU SPEC
Std. Dev. 7,7170755 8,0881244 7,8869814 8,1512627 5,768383 4,5943424 6,0127075
Average [mm] 10,774932 10,15988 10,915926 11,847368 8,5840741 10,667143 11,442
Maximum [mm] 93,3 29,86 33,33 93,3 20,84 22,65 26,32
Minimum [mm] 0 0 0 0 0 4,88 4,35
N 296 83 54 76 27 21 35
Fisher = 0,88622852
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 
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95% (1,645) Sides are not significantlydifferent.
Sides are not significantly
different.
Sides are not significantly
different.
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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95% (1,645) Sides are not
significantly different.
Sides are not significantly
different.
Sides are not significantly
different.
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95% (1,645) Sides are significantlydifferent.
Sides are significantly
different.
Sides are significantly
different.
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BAS vs. Deformations after Drying
%$6 %RZ %$6 &URRN %$6 7ZLVW
Std. Dev      
Average [mm]      
Maximum [mm]      
Minimum [mm]      
N      
|Z| 0,  
95% (1,645) Deformations are not
significantly different.
Deformations are
significantly different.
Deformations are
significantly different.
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95% (1,645) Deformations are not
significantly different.
Deformations are not
significantly different.
Deformations are
significantly different.
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Middle MC vs. Deformations after Drying
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